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rf al i com defineix el Llibre Blanc de l'Atenció Primerenca (2000), aquesta es contempla com el conjunt d'intervencions dirigides a la població infantil de 0-6 anys, a la família i a l'en-
torn, que tenen per objectiu donar resposta el més aviat possible a les 
necessitats transitòries o permanents que presenten els infants amb 
trastorns en el seu desenvolupament o que tenen risc de patir-los. 
El desenvolupament de l'infant durant els tres pr imers anys de vida passa per l 'assoliment del 
moviment , el control de postures, les pr imeres 
manifestacions de la comunicació i el l lenguatge, 
l 'establiment de les pautes elementals de convivèn-
cia, així com el descobriment de l'entorn immediat . 
D'altra banda, dels 3 als 6 anys ens ftxam especial-
ment en l 'aprenentatge de l'ús del l lenguatge, el 
descobr iment de les caracter ís t iques físiques i 
socials del món on viu, l 'elaboració d'una imatge 
positiva i equil ibrada de si mateix, així com l'ad-
quisició d'hàbits bàsics de compor tament que li 
permetin una progressiva autonomia personal. 
Aquesta evolució de l'infant durant els pr imers 
anys de vida està especia lment vinculada al procés 
de maduració del s istema nerviós. Degut a l'enor-
me plasticitat cerebral existent en aquest moment , 
la intervenció pr imerenca és de vital importància i 
l 'evolució dels infants a m b alteracions en el seu 
desenvolupament dependrà de la ràpida detecció 
del problema i de l'inici pr imerenc d'una atenció i 
estimulació adequada. 
Per aquest motiu i tal c o m explicita Sànchez Asín 
(1997) els objectius fonamenta ls de l 'Atenció 
Primerenca són els següents: 
• Estimular el desenvolupament de totes les 
capacitats. 
• Contr ibui r al de senvo lupamen t de l 'infant 
potenciant i organitzant les activitats i interaccions. 
• Propiciar experiències i proporcionar espais i 
ambients naturals. 
• Compensar carències i desajustaments d'ori-
gen socioeconòmic, ètnic i cultural. 
• Donar suport i col· laborar amb la família, pro-
porcionant ajuda psicològica, estratègies pedagògi-
ques i contacte a m b els grups de suport. 
• Major grau d 'autonomia per ésser individus 
més adaptats i dependre cada cop més de si mateix. 
• Aconseguir un nivell sociocomunicat iu accep-
table mitjançant una transacció enriquidora amb el 
seu medi mitjançant la integració d'experiències 
reals, que garanteixin millor la seva generali tzació. 
• Preparar l'infant per iniciar els ensenyaments 
en les millor condicions funcionals, a partir d'apre-
nentatges significatius que estableixin relacions 
entre experiències prèvies i les noves que ha d'ad-
quirir. 
Aquest article se centra en l 'Atenció Primerenca 
dins el nivell d ' intervenció que anomenam de "pre-
venció terciària", entesa com el conjunt de totes les 
activitats dirigides cap a l'infant i el seu entorn amb 
l'objectiu de millorar les condicions del seu desen-
volupament. És a dir, des del moment en què es fa 
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necessària la planificació d'una intervenció psicoe-
ducativa. D'aquesta manera, la xarxa actual (sense 
contemplar l'àmbit purament mèdico-sanitari) de 
Mallorca que dóna cobertura als infants de 0-6 
anys amb alteracions en el seu desenvolupament o 
amb risc de patir-los s'exposa a continuació. 
Aquest Conveni marca un seguit d'aspectes que 
tenen una important traducció pràctica: 
- L 'EAP intervé d'una forma preferent a les qua-
tre escoletes municipals (Ciutat Antiga, Son Roca, 
Santa Catalina i S'Arenal). Aquestes escoletes dis-
posen de Mestra de Suport en plantilla. 
Degut a l'enorme plasticitat cerebral existent durant els 
primers anys de vida, la intervenció primerenca és de 
vital importància i l'evolució dels infants amb alteracions 
en el seu desenvolupament dependrà de la ràpida detec-
ció del problema i de l'inici primerenc d'una atenció i 
estimulació adequada. 
Principals Àmbits d'Intervenció Psicopedagò-
gica 
Quan parlem dels principals àmbits d ' in tervencióo 
dins Atenció Primerenca hem de distingir fona-
mentalment: 
A) La intervenció des de l'escoleta d'Educació 
Infantil. Pruner Cicle (0-3) 
Un dels principals serveis educatius, quan parlem 
d'infants amb necessitats educatives especials, són 
els Equips d 'Orientació Educa t iva i 
Psicopedagògica. Aquests es divideixen en dos 
grups: els equips generals (dels quals en par larem a 
l'aparlal següent) i l 'EOEP d'Atenció Primerenca 
que actua a les Escoletes d 'Educació Infantil 
(municipals i privades) abraçant, per tant, el perío-
de cabdal de 0-3. Així doncs, a les escoletes 
d 'Educac ió Infantil intervé l 'Equip d 'Atenció 
Pr imerenca dins el marc d'un conveni a m b 
l 'Ajuntament de Palma, concre tament amb el 
Patronat Municipal d'Escoles d'Infants. 
- L 'EAP intervé també (amb una periodicitat 
inferior) a les escoletes privades, que es troben dins 
el registre municipal , i que participen del Conveni 
Ajun tament -Conse l l e r i a mit jançant el B o n o 
Escolar* 2 ' . Per a aquestes escoletes, que no dispo-
sen de Mestre/a de Suport, és l 'Ajuntament, con-
c re tament el Pat ronat Munic ipa l d 'Escoles 
d'Infants, qui aporta un Equip de Suport itinerant 
per donar cobertura als infants amb necessitats 
educatives especials que s'hi troben escolaritzats. 
Així doncs , consideram important deixar constàn-
cia de les funcions específiques de cada un d'a-
quests equips, que depenen d'entitats diferents 
(Conselleria i Ajuntament). 
A-l) L'Equip d'Atenció Primerenca 
Aquest equip està constituït per les següents pro-
fessionals: 2 psicopedagogues; 2 logopedes i 1 tre-
balladora social. 
Les seves funcions (segons el seu Pla d'Actuació 
actual) són: 
a) Relatives a l 'actuació en el sector: 
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• Conèixer els recursos i serveis de la comuni -
tat i donar-se a conèixer a aquells organismes i ins-
titucions amb competències dins el c a m p de la 
infància. 
• Ava luac ió P s i c o p e d a g ò g i c a , d i c t amen i 
seguiment per: 
- Escolari tzar aquells infants que sol·liciten 
plaça a les escoles del conveni 
- Derivar a nous centres escolars l 'alumnat 
amb n.e.e que finalitza l 'escolarització a les escoles 
infantils 
- Coordinar i col · laborar amb altres organis-
mes i institucions (equip de suport, E O E P s , IBAS, 
INSALUT..) 
b) Relatives a les escoletes d 'actuació preferent^ 3 ': 
• Col· laboració en els processos d'elaboració, 
desenvolupament , avaluació i revisió del P E C i del 
P C C de manera que garanteixin una adequada 
atenció a la diversitat, assessorar i donar suport als 
equips docents en tots aquells aspectes psicopeda-
gògics i organitzatius que afectin el bon funciona-
ment del centre. 
• Detecció d 'alumnes amb dificultats o d'alt 
risc (prevenir l 'aparició de problemes en el desen-
volupament) . 
• Oferir la resposta educativa més adequada als 
i a les a lumnes amb n.e.e o en situació de desavan-
tatge: 
- valorar els infants amb nee en el seu con-
text escolar i familiar 
- col·laborar a m b el/la mestre/a en la defini-
ció de les nee i en el disseny de les adaptacions 
curriculars individuals, així com del seu seguiment 
i avaluació 
- promoció escolar interna/externa 
* Realitzar un treball coordinat E A P / Centre/ 
Família. 
A-2) L'Equip de Suport 
L'equip de suport itinerant disposa actualment de 4 
Psicopedagogues que donen cobertura a les dife-
rents escoletes del Regis t re Municipal que partici-
pen del Conven i A jun t amen t - Conse l l e r i a 
d 'Educació. Les seves funcions són les següents: 
* Atendre i donar suport als a lumnes amb 
necessitats educatives especials per tal d'afavorir la 
seva participació dins l'aula en les diferents activi-
tats que es proposin. 
* Oferir un suport individualitzat a aquells 
infants amb nee que ho requereixin per tal de refor-
çar aspectes específics. 
* Elaborar, fer el seguiment i l 'avaluació de 
les adaptacions curriculars individualitzades en 
col· laboració amb el/la mestre/a i les persones que 
in te rvenen d 'una m a n e r a d i rec ta a m b l ' infant 
(EAP) . 
* Reco l l i r i e l abora r 
material adaptat a les necessitats específiques dels 
infants. 
* Manteni r un contacte 
continuat a m b les famílies 
pe r tal d 'anar avaluant i 
valorant el procés d'apre-
nentatge dels seus fills i els 
aspectes que es treballen 
des de l 'escoleta. 
* Coord ina r totes les 
passes i adaptacions que es 
duguin a terme amb cada 
infant amb totes aquelles 
pe r sones que tenen una 
presència en el seu procés 
d ' aprenen ta tge : tutor/a, 
EAP, altres (ONCE, IBAS, 
. . .) . 
* Const i tu i r un recurs 
per al centre per a l 'adequa-
da atenció a la diversitat. 
B) La intervenció a centres 
educatius al Segon Cicle 
d'Educació Infantil (3-6) 
Els E q u i p s Genera l s 
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d'Orientació Educat iva i Ps icopedagògica són 
equips de sector<4> que es dediquen a l 'orientació i 
atenció educativa als centres d 'Educació Infantil, 
Primària i Secundària. Pel tema que ens ocupa, 
l 'Atenció Primerenca, aquests equips intervenen en 
el Segon Cicle d 'Educació Infantil (3-6 anys). Les 
seves funcions són gairebé les mateixes que s'han 
exposat per a l'Equip d'Atenció Primerenca i es 
coordinen amb els equips de suport dels centres 
escolars corresponents. 
C) La intervenció eles del Centre d'Estimulació 
Quan parlem de Centre d'Estimulació ens referim a 
tots aquells centres que realitzen una estimulació 
específica i, alhora, complementària amb la tasca 
realitzada des dels centres escolars. Aquesta esti-
mulació suposa un ajut i un suport més amb el qual 
compta l'infant i la seva família dins tota la xarxa 
de serveis educatius. Els centres que contemplen 
programes d'Atenció Primerenca a Mallorca són 
els següents: 
a) Servei de Valoració i Atenció Precoç de 
l'IB AS 
Cerebral); Gaspar Hauser (específic per a infants 
amb Autisme); Mater Misericordiae, Joan XXIII 
(Inca); Joan Mesquida (Manacor) . Aquests tres 
centres atenen infants amb diverses discapacitats. 
b) O N C E - C O N S E L L E R I A D ' E D U C A C I Ó I 
CULTURA (específic per a infants amb dèficit 
visual) 
c) Centres d'Educació Especial: A S N I M O (espe-
cífic per a infants amb la Síndrome de Down) ; 
ASPACE (específic per a infants amb Paràlisi 
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Notes 
(1) Dins aquest apartat no contemplam la intervenció 
des del centre hospitalari. 
(2) El Bono Escolar és un ajut econòmic que es con-
cedeix a algunes famílies per a cobrir despeses d'es-
colarització, menjador i transport que té, com a con-
trapartida, el compromís de l'escoleta de guardar pla-
ces per a l'escolarització d'infants amb necessitats 
educatives especials. El poder constar com escoleta 
de Bono (dins el conveni esmentat) implica reunir 
uns requisits de funcionament, espais, ratios, profes-
sionals, etc, que es considerin adequats per a una 
bona atenció als infants. 
(3) Les funcions relatives a l'actuació a les escoletes 
infantils del registre municipal amb alumnes amb 
n.e.esón les mateixes que a les escoletes preferents, 
malgrat la periodicitat d'actuació sigui inferior. 
(4) A Mallorca hi ha 4 Equips Grals d'Orientació 
Educativa i Psicopedagògica: Palma A, Palma B, 
Sector Inca i Sector Manacor. 
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